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論 文 内 容 の 要 旨 
 本論では、古典的功利主義者として著名なヘンリー・シジウィック（Henry Sidgwick：1838-1900）が倫理学・経
済学・政治学を軸にした実践哲学体系を構築しようとしたことの意義を明らかにする。 













を仮定する H. スペンサーの社会科学や A. コントの実証主義を強く牽制した。また彼の実践哲学を究極的に規定す
るのは功利主義――社会的幸福の最大化――であったが、そこにはミルのような一元的な人間像ではなく、現実の二
元的な人間像が据えられていた。 
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